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Puji dan syukur sedalam-dalamnya penulis panjatkan kepada Allah SWT karena 
atas rahmat, petunjuk, limpahan hidayah dan karunia-Nya proses penelitian hingga 
penulisan Tesis ini dapat diselesaikan. Tesis ini berjudul “Model Mental dan Pemahaman 
Konsep Tekanan Siswa SMP melalui Problem Based Learning Berbasis Representational 
Task Formats” disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister 
Pendidikan IPA di SPs UPI Bandung.  
Kurikulum 2013 menuntut guru untuk mengajarkan pembelajaran secara terpadu, 
khususnnya dalam bidang IPA. Pendekatan saintifik dalam kurikulum 2013 perlu 
dilatihkan melalui konsep-konsep yang berkautan erat dengan kehidupan sehari-hari 
siswa. Selain itu selama ini guru jarang melihat bagaimana model mental atau gambaran 
mental siswa sebelum dan sesudah pembelajaran sehingga terkadang siswa dapat 
mengalami miskonsepsi.  Hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian 
terkait pembelajaran IPA secara terpadu dengan menggunakan model Problem Based 
Learning Berbasis Representational Task Formats. Tujuan penelitian ini yaitu untuk 
memperoleh perubahan model mental siswa selama pembelajaran menggunakan Problem 
Learning Berbasis Representational Task Formats, mengetahui peningkatan pemahaman 
konsep siswa setelah mendapatkan pembelajaran IPA terpadu dengan model Problem 
Learning Berbasis Representational Task Formats¸ serta mendeskripsikan respon siswa 
dan guru  setelah pembelajaran IPA terpadu dengan model Learning Berbasis 
Representational Task Formats. 
Penulis berupaya memberikan yang terbaik dalam penyelesaian tesis ini, akan 
tetapi penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan 
saran yang konstruktif dari pihak terkait penulis harapkan sebagai referensi untuk 
memperbaikinya dimasa yang akan datang. 
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